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Widyadhana, Olivia Dira, 2020. Pengaruh Penyuluhan Anti-Perundungan 
terhadap Sikap Siswa SMPN 8 Malang, Universitas Muhammadiyah 
Malang Fakultas Kedokteran. Pembimbing: (1) Iwan Sis Indrawanto* (2) 
Anung Putri Illahika**.  
Latar belakang: Bullying atau perundungan merupakan sebuah tindakan ketika 
seseorang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun sekelompok orang 
berulang-ulang. Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu 
pada 82 siswa  SMPN 8 Malang, sebagian besar siswa pernah menjadi korban 
perundungan di sekolah. Tingkat perundungan fisik yang terjadi pada siswa laki-
laki sebesar 43,3%, sedangkan pada siswa perempuan tingkat perundungan fisik 
sebesar 44,2%. Perundungan verbal pada siswa laki-laki mencapai 46,7%, 
sedangkan pada siswa perempuan sebesar 44,2%. Penyuluhan di sekolah 
merupakan salah satu cara untuk mengurangi perundungan yang terjadi di 
sekolah. 
Tujuan : Mengetahui pengaruh penyuluhan anti-perundungan terhadap sikap 
siswa SMPN 8 Malang 
Metode : Penelitian ini menggunakan quasi experimental dimana bentuk desain 
yang dipakai adalah one group pretest-postest. Pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling dengan perhitungan sampel 
menggunakan perhitungan besar sampel untuk komparatif numerik berpasangan 
pengukuran berulang dua kali, yaitu 188 responden yang terdiri dari 94 siswa 
kelompok kontrol dan 94 siswa kelompok eksperimen. Alat ukur menggunakan 
kuesioner Basile yang telah diuji validitas. 
Hasil penelitian dan Diskusi: Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan uji 
T-berpasangan diperoleh 0,528 sehingga (p > 0,05) yang berarti (H0) diterima dan 
(H1) ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat perubahan secara 
bermakna penyuluhan terhadap sikap siswa SMPN 8 Malang. Tidak ada 
perubahan signifikan pada skor siswa sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan 
anti-perundungan. 
Kesimpulan : Tidak terdapat perubahan yang signifikan antara penyuluhan anti-
perundungan terhadap sikap siswa SMPN 8 Malang. 
 
Kata Kunci : Penyuluhan anti-perundungan, Siswa SMP 
(*) Staff Pengajar Psikiatri Fakultas Kedokteran Unversitas Muhammadiyah 
Malang 











Widyadhana, Olivia Dira, 2020. The Effect of Anti-Bullying Counseling on the 
Attitudes of Students of SMPN 8 Malang, Thesis. Faculty of Medicine, 
University of Muhammadiyah Malang. Supervisor: (1) Iwan Sis 
Indrawanto* (2) Anung Putri Illahika**  
Background: Bullying or harassment is a negative action carried out repeatedly 
against someone by an individual or a group of other people. Based on research 
conducted by previous researchers on 82 students of SMPN 8 Malang, most 
students have became the victims of bullying at school. The level of physical 
abuse that occurs in male students was 43.3%, while in female students the level 
of physical abuse was 44.2%. Verbal abuse of male students was 46.7%, while 
female students was 44.2%. Bullying counseling is one way to reduce bullying in 
school. 
Objective: To determine the effect of anti-bullying counseling on the attitude of 
students of SMPN 8 Malang 
Method: This study used a quasi-experimental method where the design used was 
one group pretest-posttest. The sample size obtained using purposive sampling 
method with sample calculations using calculations for numerical comparative 
pairs of measurements repeated twice, which are 188 respondents consisting of 94 
control group students and 94 experimental group students. The measuring 
instrument used a Basile questionnaire that has been tested for validity. 
Result & Discussion: Based on statistical tests used paired T-tests obtained 0.528 
so that (p > 0.05) which means (H0) was accepted and (H1) was rejected. Thus, it 
can be concluded that there was no significant effect between counseling on the 
attitudes of students of SMPN 8 Malang. There was no significant changes in 
student scores before and after anti-bullying counseling. 
Conclusion: There was no significant effect between anti-bullying counseling on 
the attitude of students of SMPN 8 Malang. 
 
Keywords: Anti-bullying counseling, Junior High School Students 
 
(*) Lecturer of Psychiatry of Medical Faculty of Muhammadiyah Malang 
University 
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